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Die PhB-Redaktion bedankt sich fiir die 
gute Aufnahme der ~rsten Ausgabe der 
PHARMAZIEHISTORISCHEN BIBLIOGRAPHIE im 
1 
'.[n- und Ausland. Das positive Echo, mit 
dem das Wiedererscheinen der Bibliogra-
phie begrüßt wurde, ist für uns ein wertvol-
ler Ansporn bei der Arbeit. Wir hoffen, den 
konstruktiven Kritiken besonders hinsicht-
lich der Übersichtlichkeit mit der Durch-
numerierung der Beiträge Rechnung getra-
gen zu haben. 
Auch in diesem Jahr wenden wir uns an 
alle Autoren neu erschienener pharmazie-
historisch relevanter Publikationen mit der 
Bitte, uns Sonderdrucke, Kopien und Rezen-
sionsexemplare zugehen zu lassen. Bitte 
unterstützen Sie hierdurch unsere Arbeit 
vor allem dann, wenn Ihre Beiträge außer-
halb der pharmazeutischen Spezialliteratur 
(z.B. in landeskundlichen oder historischen 
Schriftenreihen) veröffentlicht wurden. 
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Albrecht, Helmuth (Hrsg.): Schwäbische Forscher und Gelehrte. 
Lebensbilder aus sechs Jahrhunderten. Stuttgart: DRW-Verlag, 
1992. 136 S. ISBN 3-87181-264-1. 
Die Schwaben sind bekannt für ihre Dichter und Denker sowie für 
ihre Tüftler und Erfinder. Daß es in Württemberg auch bedeutende 
Forscher und Gelehrte im Bereich der Naturwissenschaften gab, 
zeigt dieses Buch, in dem in zwanzig Beiträgen das Leben und 
Werk von 22 Naturforschern dargestellt wird. Das reich bebilderte 
und gut lesbare Werk erhebt dabei keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, es versucht vielmehr, das gesamte Spektrum schwäbi-
scher Naturforschung anhand ausgewählter Biographien anschau-
lich und lebendig werden zu lassen. Dieses Spektrum reicht von 
der W eltuntergangsrechnung des Pfarrers und Mathematikers 
Michael Stifel im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert bis zur 
Erfindung der Kunstfaser Perlon durch den Chemiker Paul 
Schlack in unserem Jahrhundert. Vertreten sind neben Mathema-
tikern wie Schlack, Christian Friedrich Schönbein und Her-
mann Frasch auch Astronomen wie Michael Mästlin, Wilhelm 
Schickard, Johannes Kepler und Tobias Mayer, Botaniker wie 
Leonhart Fuchs, Rudolph Georg Camerarius, Joseph und Carl 
Friedrich Gärtner, Johann Georg und Samuel Gottlieb Gmelin 
sowie Joseph Gottlieb Kölreuter, Paläontologen wie Georg 
Friedrich Jaeger, Physiker wie Jonathan Zenneck und Albert 
Einstein oder Naturforscher wie Carl Friedrich Kielmeyer, Julius 
Robert Mayer und Theodor Bilharz. - Den 17 kompetenten 
Autorinnen und Autoren dieses Buches ist es gelungen, auf ge-
sichertem wissenschaftlichen Fundament Leben und Werk der 
Naturforscher allgemeinverständlich und zugleich entsprechend 
dem Stand der neuesten naturwissenschaftshistorischen For-
schung, demzufolge zitierfähig, darzustellen. Das detaillierte 
Sachwort- und Namensregister ermöglicht auch die Benutzung als 
Nachschlagewerk. P. H. Graepel, Gladenbach 
Biewer, Klaus: Albertus Magnus, De vegetabilibus, Buch VI, 
Traktat 2 lateinisch-deutsch. Übersetzung und Kommentar. 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1992. 280 S. ISBN 3-8047-1211-8. 
(Quellen und Studien zur Geschichte der Pharmazie; 62 ). Zug!. 
Marburg, Univ., Diss., 1992). 
Der Theologe Albertus Magnus (um 1200-1280) gilt heute als 
einer der größten und bedeutendsten Naturforscher des lateini-
sehen Mittelalters. Als Botaniker wurde er im 19. Jahrhundert von 
dem Königsberger Naturwissenschaftler Ernst Heinrich Friedrich 
Meyer (1791-1858) wiederentdeckt, dessen positive Bewertung 
der botanischen Leistungen des Albertus von der späteren 
Wissenschaftsgeschichtsschreibung weitgehend übernommen 
wurde. Karl Jessen gab 1867 die von Meyer begonnene textkriti-
sche Edition der sieben Bücher »De vegetabilibus« in lateinischer 
Sprache heraus; seither wurden nur kleinere Abschnitte in moder-
ne Sprachen übersetzt. Biewers Arbeit, die auf dieser Edition fußt, 
ist in vier Teile gegliedert: Teil I gibt den Kenntnisstand zu Leben 
und Werk des Albertus Magnus wieder. Im Teil II wird die Schrift 
»De vegetabilibus« nach Gliederung, Inhalt und weite:_en Ge-
sichtspunkten beschrieben. Teil III liefert eine flüssige Uberset-
zung von Buch VI Traktat 2 dieses Werkes, nämlich das Kapitel 
über die Kräuter. Dieser Übersetzung ist auf der jeweils linken 
Seite die als Reprint wiedergegebene lateinische Edition von 
Meyer und Jessen gegenübergestellt, so daß der sprachlich versier-
te Leser die beiden Texte miteinander vergleichen kann. Teil IV -
der Kommentar - weist besonders die Quellen von Albertus 
Magnus (die bedeutendste war Avicennas »Canon medicinae«) 
auf, zitiert Parallelstellen in seinen anderen Werken und nimmt in 
einigen ausgewählten Fällen Stellung zur Kenntnis der Pflanzen-
namen und deren Identifizierung. - Jeder, der an mittelalterlicher 
Botanik interessiert ist, wird Biewers mit erstaunlichem Fleiß erar-
beitetes Buch mit Gewinn lesen. Dank seines Personen- und 
Sachregisters (S. 267-280) wird es in Zukunft auch ein wichtiges 
Nachschlagewerk darstellen. P. H. Graepel, Gladenbach 
Mägdefrau, Karl: Geschichte der Botanik. Leben und Leistung 
großer Forscher. 2. Auflage. Stuttgart: Fischer-Verlag, 1992. 
359 S. ISBN 3-43720489-0. 
Knapp zwanzig Jahre nach seinem erstmaligen Erscheinen liegt 
dieses für den Botanikhistoriker so wichtige und grundlegende 
Werk in einer erweiterten und inhaltlich verbesserten Auflage vor. 
Erweitert wurden in erster Linie die Anmerkungen, die mit neue-
ster Literatur versehen nun den gegenwärtigen Stand der botanik-
historischen Forschung wiedergeben. Diese Anmerkungen befin-
den sich jetzt leserfreundlich am Ende eines jeden Kapitels. Neu 
aufgenommen wurde die Geschichte der Meeresbotanik unter dem 
Titel »Benthos und Plankton« (S. 285-304). Die Anzahl der Ab-
bildungen stieg von 132 auf 160, wobei vor allem die Porträts -
auch in qualitativer Hinsicht - profitierten. Auch der Text wurde 
vom Autor überarbeitet und dabei Fehler der ersten Auflage korri-
giert. So ist z.B. das Erscheinungsjahr des ersten amtlichen 
Arzneibuchs, des Dispensatoriums des Valerius Cordus, nunmehr 
mit 1546 richtig angegeben, der Bastardforscher Kölreuter wurde 
mit seinem richtigen zweiten Vornamen Gottlieb (statt Gottlob) 
korrekterweise ausgestattet. Besonders die Buchtitel wurden über-
prüft und kleinere Fehler eliminiert. - In den vergangenen zwei-
hundert Jahren sind zwölf Bücher über Botanikgeschichte in deut-
scher bzw. englischer oder französischer Sprache erschienen. 
Mägdefraus Werk ist das einzige, das bisher eine zweite Auflage 
erlebte. Jeder an der Geschichte der Botanik Interessierte wird die-
sem auch sprachlich hervorragenden Standardwerk einen wichti-
gen Platz in seiner Bibliothek einräumen und es auch vielfältig als 
Nachschlagewerk nutzen. P. H. Graepel, Gladenbach 
Engel, Michael; Engel, Brita: Chemie und Chemiker in Berlin. 
Die Ära August Wilhelm von Hofmann 1865-1892. Katalog 
und Lesebuch zur Ausstellung anläßlich des 100. Todestages am 
5. Mai 1992. Berlin: Verlag für Wissenschafts- und Regional-
geschichte Dr. Michael Engel, 1992. 270 S. 
Der Referent für Naturwissenschaften und Medizin der Univer-
sitätsbibliothek der Freien Universität Berlin, Dipl.-Chemiker Dr. 
Michael Engel, hat in der Vergangenheit schon mehrere interes-
sante Ausstellungen zur Geschichte der Chemie zusammenge-
stellt. Dieser »Katalog« der Austeilung über die Ära Hofmann in 
Berlin bietet eine Fülle von Daten zur Geschichte der Chemie, 
wobei zwar das Schwergewicht im Zeitalter Hofmann's liegt, aber 
die Zeitgrenze nicht als Dogma gehandhabt wird. Obwohl die 
Personen der Chemiker im Vordergrund stehen, bringt der Band 
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auch wichtige Informationen zur Entstehungsgeschichte verschie-
dener wissenschaftlicher Institute wie auch pharmazeutischer 
Herstellungsbetriebe. So ergeben sich interessante Querverbin-
dungen zur Pharmaziegeschichte. Ein umfangreiches Literatur-
verzeichnis und ein sechsseitiges Personenregister ermöglichen 
schnelles Nachschlagen in Einzelfragen. M. Stürzbecher, Berlin 
Roth, Martin (Hrsg.); Scheske, Manfred (Hrsg); Täubrich, 
Hans-Christian: Einhundert Jahre Odol. o. 0.: Edition Cantz, 
Deutsches Hygiene Museum, 1993. 228 S. 
Diese Publikation des Deutschen Hygiene-Museums in Dresden 
und der Lingner + Fischer GmbH in Bühl/Baden wurde als Kata-
log zu einer Ausstellung des Dresdner Museums zum Jubiläum 
des Mundwassers Odol herausgegeben. Das reich illustrierte und 
gut ausgestattete Vielautorenbuch beschäftigt sich mit dem 
Wirken des Fabrikanten Karl August Linger, der sich nicht nur als 
ein - besonders durch das Mundwasser Odol - erfolgreicher 
Industrieller und Reklamepromotor, sondern auch als Vorkämpfer 
der Gesundheitserziehung betätigte. Für die Pharmaziegeschichte 
von besonderem Interesse ist das von Peter Dilg und Sylvia 
Terlinden verfaßte Kapitel »Steinsalz, Myrrhe und Anis - frühe 
Mund- und Zahnpflegemittel«, ferner die Darstellung der 
Auseinandersetzun-gen über die Frage, ob Mundwasser zu den 
Arznei- oder Körperpflegemitteln gehört und die aufschluß-
reichen Angaben z.B. über Sepso-Tinktur als Jodaustauschmittel 
sowie über weitere Präparate. Leider ist der aufschlußreiche 
Katalog, der Beachtung in verschiedenen Sparten der Geschichts-
wissenschaft verdient, nicht durch ein Register erschlossen. 
M. Stürzbecher, Berlin 
Burkert, Klaus: Die deutsche »Pharmazeutische Interessen-
gemeinschaft« (1906-1918): ein Beitrag zur Firmenpolitik der 
pharmazeutisch-chemischen Industrie bis zum Ende des Ersten 
Weltkrieges. Stuttgart: Deutscher Apotheker-Verlag, 1990. 227 S. 
ISBN 3-7692-1308-4 (Quellen und Studien zur Geschichte der 
Phar-mazie; Bd. 61). Zug!.: Marburg, Univ., Diss., 1990. 
Schon beim Blick ins Inhaltsverzeichnis kann man feststellen, daß 
der Inhalt des über 200 Seiten starken Werkes weit über den im 
Titel gesteckten Zeitrahmen hinausgeht. Das Ziel des Autors war 
es, die Hintergründe für die Bildung von Interessengemeinschaf-
ten im allgemeinen und der »Pharmazeutischen Interessengemein-
schaft« im besonderen im Rahmen der wirtschaftlichen 
Entwicklung seit der industriellen Revolution zu analysieren. Die 
starken Konjunkturschwankungen und der sich immer stärker aus-
prägende Konkurrenzdruck zum Ende des 19. und zu Beginn des 
20. Jahrhunderts führten zur Bildung von Interessengemeinschaf-
ten oder »Konventionen« (Sammelbegriff für verschiedene For-
men kartellmäßiger Zusammenschlüsse) von Firmen mit verwand-
ten Produktpaletten - nicht nur in der chemischen und pharmazeu-
tischen Industrie. Ihr Ziel lag in der Herstellung von Preisstabi-
lität, der Sicherung des Patent- und Musterschutzes und letztlich in 
der Monopolisierung des Angebotes. So nimmt die Wirtschafts-
geschichte des Kaiserreiches zusammen mit der Entwicklung nach 
dem Ersten Weltkrieg in der Darstellung breiteren Raum ein als 
die im Titel angesprochene Periode von 13 Jahren, der Lebens-
dauer der Pharmazeutischen Interessengemeinschaft. - Die unter 
dem Einfluß des Konkurrenzkampfes entstandenen Preisverein-
barungen/Konventionen im Bereich der chemisch-pharmazeuti-
schen Industrie und die Entwicklung der tatsächlichen Marktpreise 
beleuchtet der Autor am Beispiel einzelner Wirtschaftsjahre und 
ausgewählter chemisch-pharmazeutischer Substanzen. Schon bei 
diesen Ausführungen stützt er sich offenbar in erster Linie auf 
Archivmaterial der Firma Merck, ohne die daraus gezogenen 
Schlüsse jedoch entsprechend zu relativieren bzw. den Beispiel-
charakter der Aussagen zu verdeutlichen. Die Auswahl der 
Produkte erscheint dem Leser bisweilen willkürlich. Als weitere 
Einflußfaktoren auf die Bildung von Interessenverbänden behan-
delt der Autor den Außenhandel und damit Handelsverträge und 
Zolltarifbestimmungen. Anschließend wendet er sich der wohl 
bekanntesten Interessengemeinschaft, der I.G. Farbenindustrie, zu, 
die als Leitfigur für andere Zusammenschlüsse dieses Industrie-
zweiges angesehen werden kann. Eine kritische Würdigung erhält 
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dabei die Rolle C. Duisbergs. Dem Vorbild der I.G. Farben folgte 
der Zusammenschluß von zunächst vier (E. Merck, Boehringer 
Mannheim, Knall und Gehe), später (mit Riede!) fünf Firmen in 
Form der »Pharmazeutischen Interessengemeinschaft«. Dieser 
spiegelt die schon vorher mehr oder weniger engen persönlichen 
Verbindungen zwischen den angeschlossenen Firmen wider. 
Burkert beschreibt die Ziele dieser 1906 gegründeten Interessen-
gemeinschaft (Abwehr von Konkurrenzkampf, Erfahrungsaus-
tausch, Preisvereinbarungen, Regelung von Patent- und Muster-
schutzangelegenheiten, gegenseitige Warenkäufe ect.), ihre 
Rechtsform, Geschäftsführung und Gewinnverteilung, der Grün-
dungsvertrag ist in gekürzter Form wiedergegeben. Es werden die 
wirtschaftliche Entwicklung in den 13 Jahren des Bestehens der 
Gemeinschaft analysiert, die externen und internen Gründe für 
ihre Auflösung dargestellt sowie die Nachfolge durch die »Süd-
deutsche Interessengemeinschaft«, der die Firmen Gehe und Rie-
de! nicht mehr beitraten, behandelt. - Die Lektüre dieses Bandes 
hinterläßt einen etwas diffusen Eindruck von der »Pharmazeuti-
schen Interessengemeinschaft«; in der Fülle der Details ist der rote 
Faden des eigentlichen Themas nicht immer leicht auszumachen. 
Der Interessierte findet jedoch ein ausführliches Literaturver-
zeichnis, das zusätzlich weiterführende Titel enthält. 
U. Lill, Frankfurt!M. 
Autorenteam: Von der Astronomie zur Alchemie. Bedeutende 
naturwissenschaftliche Bestände des 16. und frühen 17. Jahrhun-
derts in der Historischen Bibliothek der Stadt Rastatt. Rastatt: 
Selbstverlag der Stadt Rastatt, 1991. 273 S. ISBN 3-923082-08-8. 
Ausstellungskatalog. 
Von November 1991 bis Januar 1992 fand im historischen Bi-
bliothekssaal des Ludwig-Wilhelm Gymnasiums zu Rastatt die 
Ausstellung »Von der Astronomie zur Alchemie« statt; der Aus-
stellungskatalog enthält, gegliedert nach Sachgebieten, die Be-
schreibung der bedeutenden naturwissenschaftlichen Werke aus 
dem 16. und frühen 17. Jahrhundert, die hier gezeigt wurden. In 
der Einführung (Lochbühler-Stamm) werden die veränderten 
Lebensverhaltnisse im Zeitalter von Humanismus und Renais-
sance beschrieben und die Impulse im Bereich der Naturwissen-
schaften dargestellt. Der umfangreichste Teil ist der Chemie 
gewidmet (Weyer). Erwähnt seien nur: Hieronymus Brunschwig, 
Philipp Ulstadt, Hieronymus Rubens, Lazarus Ercker, Raimundus 
Lullus, Paracelsus und Andreas Libavius. Im Bereich der 
Pharmazie und Medizin (Lochbühler-Stamm und Müller-Jahncke) 
sind neben dem »New Wasserschatz« (1584), einer Darstellung 
arzneilich wirksamer Heilwässer aus der Feder von Tabernae-
montanus, die »Fabrica« des Andreas Vesal in der Ausgabe von 
1543 sowie der Dioskurideskommentar des P. A. Matthiolus in der 
Bearbeitung des Caspar Bauhinus hervorzuheben. Im Teil 
»Magie« (mit der Einführung »Der >Magia<-Begriff im 16. Jahr-
hundert von Müller-Jahncke) finden sich neben Martin Delrios 
dämonologischer Schrift »Disquisitionum magicarum« auch die 
»Magica naturalis« des Giovanni B. della Porta (1558). Die 
Mehrzahl der Schriften der Rastatter Bibliothek ist der »Secreta«-
Literatur gewidmet (C. Gesner, Levinus Lemnius, Alexius 
Piemontanus, J. J. Wecker, Leonardo Fioravanti). Gemessen an 
den Beständen an alchemistischen, pharmazeutisch-chemischen 
und astronomisch-astrologischen Schriften ist die Biologie 
(Hünemörder) nur mit wenigen, aber charakteristischen und her-
vorragenden Werken, so »De animantibus subterraneis liber« des 
Agricola vertreten. Weitere bedeutende Titel sind den Gebieten 
Physik und Technik (Kleinert) zuzuordnen. - Die Abhandlungen 
der einzelnen Gebiete mit der Besprechung der jeweiligen 
Exponate wird im Katalog durch zahlreiche, teilweise farbige 
Abbildungen komplettiert. M. Kollmann-Hess, Lahntal 
Teile, Joachim (Hrsg.): Parerga Paracelsica. Paracelsus in 
Vergangenheit und Gegenwart. Stuttgart: Franz Steiner, 1991. 
426 S. ISBN 3-515-05472-3. (Heidelberger Studien zur Natur-
kunde der frühen Neuzeit; Bd. 3). 
Das hier anzuzeigende Buch entstammt keineswegs dem Bestre-
ben, die in dieser Zeit der Paracelsus-Jubiläen anschwellende 
Publikationsflut mit Neuaufgüssen von mehr oder weniger schon 
Bekanntem zusätzlich anzureichern. Vom Umfang her kleinere 
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Beiträge zwar, inhaltlich indes mehr als »Beiwerk« bergend, ver-
einigt der Sammelband unter dem zu bescheidenen Titel 
»Parerga« fast durchweg eindrucksvolle Ergebnisse »langjähriger 
Bemühungen am Germanistischen Seminar der Universität Hei-
delberg, die Erinnerung an die Leistungen deutscher Fach-schrift-
steller des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit wachzuhaltenö. 
Entsprechend innovativ präsentieren sich die Erträge dieser 
Forschungen, die von Philologen und Theologen, Apothekern und 
Ärzten, Studienanfängern und professionellen Wissenschafts-
historikern durchgeführt und von Literaten bereichert wurden. 
Einer groben chronologischen Anordnung folgend, behandeln ins-
gesamt 14 wissenschaftliche Beiträge unterschiedliche Aspekte 
aus Hohenheims Werk und aus dessen Wirkungsgeschichte wäh-
rend des 16. bis 20. Jahrhunderts. 
Die breite inhaltliche Fächerung der Themen kann hier nur ange-
deutet werden: Sie reicht von Analysen zum Werk selbst (Udo 
Benzenhöfer/Michaela Triebs, Ingo Schütze, Ute Gause), zum 
Verhältnis von Melanchthon und Paracelsus (Stefan Rhein) sowie 
zum Buchbestand eines Wundarztes der Zeit (Maike Rotzoll) über 
den Paracelsismus des 16. bis 18. Jahrhunderts (Katharina 
Biegger, Julian Paulus, Jürgen Stenzel/Joachim Teile) in Schle-
sien (Joachim Teile), in Basel (Robert Seidel) und in Böhmen 
(Wilhelm Kühlmann), die >Verketzerung< Hohenheims (Ralf 
Georg Bogner) und eine präzise Bestandsaufnahme der ikonogra-
phischen Tradition (Wolf-Dieter Müller-Jahncke) bis hin zu G. W. 
Pabsts Paracelsus-Film von 1943 (Udo Benzenhöfer). Darüber 
hinaus erinnern vier Zeugnisse jüngster Schriftstellerei an die heu-
tige Präsenz des Theophrastus im Schauspiel (Frank Geerk, Lotte 
Ingrisch), Belletristik (Siegfried Carl) und Malerei (Thomas 
Lederer). Der Band wird durch einen »Index nominum« erschlos-
sen (Karin Pfister). Hervorgehoben sei hier an exponierter 
Schlußposition der einführende Beitrag von Kurt Goldammer, der 
nicht nur über den derzeitigen Stand der Paracelsusforschung 
informiert, sondern zugleich Forschungsdesiderate aufzeigt und 
vor diesem Hintergrund den auch äußerlich ansprechend geratenen 
Band wegen seiner vorbildlichen wissenschaftlichen Gestaltung 
nicht nur für Experten als äußerst nützlich, sondern auch für ernst-
hafte Neueinsteiger in die Problematik als durchaus geeignet 
erscheinen läßt. U. Stall, Marburg 
Weinreich, Heinrich: Duftstoff-Theorie. Gustav Jaeger (1832 bis 
1917). Vom Biologen zum »Seelenriecher«. Stuttgart: Wiss. Verl.-
Ges., 1993. 352 S. ISBN 3-8047-1276-2. (Heidelberger Schriften 
zur Pharmazie- und Naturwissenschaftsgeschichte; Bd. 11). Zug!.: 
Heidelberg, Univ., Diss., 1992. 
Gustav Jaeger (1832-1917) wurde als »eine der sonderlichsten 
Erscheinungen auf dem Gebiete des Heilwesens im 19. Jahrhun-
dert« bezeichnet. Diese Beurteilung hebt ab auf Jägers medizini-
sche Theorie, wonach Duftstoffe aller Art Einflüsse auf das 
Wohlbefinden des Menschen auszuüben vermögen. So entwickel-
te er in späteren Lebensjahren aus Körperausdünstungen gewon-
nene Arzneien, mit denen er Eigenschaften von Mensch und Tier 
therapeutisch auf Patienten übertragen wollte. So sollte das, bei-
spielweise durch Extraktion von Haaren oder Kleidungsstücken 
gewonnene sogenannte Anthropin eines begabten Leichtathleten 
zur Kräftigung der Muskulatur eingenommen werden. Diese 
Logik gründet sich auf Gustav Jaegers Seelenlehre, wonach es 
Duftstoffe sind, die, bevor sie vom Körper ausgedünstet werden, 
Affekte hervorrufen und den Gesundheitszustand bestimmen. Dies 
suchte er durch Messung von der Nervenleitungsgeschwindigkeit 
unter Einfluß von Gerüchen nachzuvollziehen. Jaeger bezeichnete 
seine Gedanken gar als die »Entdeckung der Seele«. Damit in 
engem Zusammenhang steht sein Hang zu Kleidung aus reiner 
Wolle, der ihn als »Wolljäger« vor allem in seiner schwäbischen 
Heimat bekannt werden ließ. 
Eine bloße Betrachtung medizinisch-pharmazeutischer Aspekte im 
Rahmen der vorliegenden Dissertation wäre indes Jaegers facet-
tenreichem Lebenswerk nicht gerecht geworden. So unterzog sich 
der Autor weit über die Pharmazie hinausgehender, vor allem die 
Biologiegeschichte berührender Untersuchungen, um das lang-
jährige Wirken des »Seelenriechers« als Naturforscher, Zoologe 
und »Sozialdarwinist« sowie als Autor und wissenschaftlicher 
Redakteur zu würdigen. Dadurch ist es überzeugend gelungen, 
Jaegers Auftreten in den wissenschaftshistorischen Gesamtzusam-
menhang einzuordnen. Mit Band 11 der »Heidelberger Schriften« 
liegt eine umfassende Studie zu Gustav Jaeger vor, die kaum 
einem Interessierten noch Fragen unbeantwortet lassen dürfte. 
A. Heimstädter, Eschborn 
Lill, Ursula: Die pharmazeutisch-industrielle Werbung in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Stuttgart: Deutscher Apotheker 
Verlag, 1990. 464 S. ISBN 3-7692-1296-7 (Quellen und Studien 
zur Geschichte der Pharmazie; Bd. 56). Zug!.: Marburg, Univ., 
Diss. 1989. 
Die vorliegende Studie von Ursula Li!! ist die dritte aus einer 
Reihe Marburger Dissertationen, die dem Arzneimittelwesen unter 
dem Aspekt der Werbung gewidmet sind. Nach Heinz Zimmer-
mann (16.-18. Jahrhundert) und Elmar Ernst (19. Jahrhundert) 
behandelt die Verfasserin die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Für diesen Zeitraum wird erstmals eine eingehende Betrachtung 
von Firmenzeichen und Namensschriftzügen sowie der Fertig-
arzneimittelpackung als Werbeträger erforderlich. Dies leistet die 
Verfasserin in einem ersten, mit zahlreichen Abbildungen versehe-
nen Abschnitt. Neben Aspekten von Namensgebung und Pak-
kungsdesign kommen hier auch warenzeichenrechtliche Fragen 
zur Sprache. Der zweite Abschnitt behandelt das Anzeigenwesen 
hinsichtlich formaler und inhaltlicher Gestaltung sowie Prospekte, 
Broschüren, Fachbücher, Kalender, Hauszeitschriften und Ärzte-
muster, deren Versand in den zwanziger Jahren unseres 
Jahrhunderts einen Höhepunkt erreichte. In dieser Zeit beobachtet 
man auch den vermehrten Einsatz mit Firmen- oder Präparate-
schriftzug gekennzeichneter Werbegeschenke. Erhaltene Bilder 
aus Firmenarchiven und Sekundärquellen ermöglichen auch eine 
Bewertung von Repräsentationsständen auf Messen und Ausstel-
lungen. Eine eingehende Analyse zur Abhängigkeit der Werbe-
methoden vom Wandel des Zeitgeschmacks und den gesetzlichen 
Zwängen vom Kaiserreich bis in die unmittelbare Nachkriegszeit 
beschließt die Studie. 
Aus historischem Blickwinkel öffnet die Verfasserin dem Leser 
die Augen für teilweise noch heute gültige Werbestrategien, 
Entstehung von Handelsnamen und die Varianten graphischer 
Gestaltung von Anzeigen und Packungen. Zumindest jeder mit 
Arzneimittelwerbung befaßte Kollege sollte anhand der vorliegen-
den Studie die historische Entwicklung seines Fachs nachvollzie-
hen. 
Daneben erweist sich Band 56 der »Quellen und Studien« auf-
grund der zahlreichen, in Wort und Bild vorgestellten Beispiele 
als Fundgrube für den mit Arzneimittelgeschichte des frühen 
20. Jahrhunderts befaßten Pharmaziehistoriker. Diesem Aspekt in-
des hätte ein Präparateregister zusätzlich Vorschub leisten können. 
A. Heimstädter, Eschborn 
Drum, Gunter: Geschichte der Deutschen Pharmazeutischen 
Gesellschaft (1890-1986). Stuttgart: Deutscher Apotheker Verlag, 
1990. 650 S. (Quellen und Studien zur Geschichte der Pharmazie; 
Bd. 60) Zug!.: Marburg, Univ., Diss. 1987. 
Die Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft (DPhG) feierte im 
Jahre 1990 ihr hundertjähriges Bestehen. Die zur Erstellung einer 
Festschrift erforderliche Sammlung und Aufarbeitung des noch 
vorhandenen Materials wurde von Gunter Drum im Rahmen einer 
pharmaziehistorischen Dissertation vorgenommen. 
Drum verarbeitet und präsentiert in vorliegendem Buch eine 
beeindruckende Materialsammlung, die auf 650 Seiten eine inter-
essante Bestandsaufnahme der Gesellschaft von 1890 bis 1986 
darstellt. Dabei werden Entwicklungsgeschichte, Aufgaben und 
Ziele (und deren Verwirklichung) sowie Personalia ihrer heraus-
ragenden Repräsentanten behandelt. Im umfangreichen Anhang 
werden darüber hinaus Chronologien, Satzungen, Personallisten 
usw. minutiös aufgeführt, was der Veröffentlichung eine enzyklo-
pädische Dimension verleiht. 
Die Arbeit ist bis in die letzten Gliederungspunkte übersichtlich 
und konsequent strukturiert. Teil I beschäftigt sich konkret mit 
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Vorgeschichte und Gründung der Gesellschaft, ihrer Krise im 
Dritten Reich und dem Neuanfang 1946-1950. Der zweite, weit-
aus umfangreichste Teil dokumentiert die verschiedenen Einrich-
tungen und Aktivitäten, wie z. B. diverse Vortragsreihen, die 
Herausgabe von Periodika, die Forschungsförderung oder das 
Verhältnis zu anderen wissenschaftlichen Gesellschaften. Leider 
fällt die in diesem Abschnitt vorgenommene, abstrahierende 
Betrachtung der fachpolitischen Bedeutung der DPhG wie über-
haupt ihrer wichtigen Funktion als Bindeglied zwischen Apothe-
kerschaft, Hochschule, Industrie und staatlichen Stellen etwas zu 
knapp aus - wie insgesamt kritische Töne nur selten anklingen. 
Beides kann aber durch die doch sehr breit angelegte Thematik 
sowie die festgelegte Intention der Arbeit erklärt werden. Teil III 
stellt auf knapp 100 Seiten die Präsidenten, Vizepräsidenten und 
Vorstandsmitglieder in Einzelmonographien mit Bild vor. 
Insgesamt verschafft das vorliegende Buch von Gunter Drum 
einen guten Überblick über die Geschichte der DPhG zwischen 
1890 und 1986; besonders zu würdigen ist dabei die wahrlich 
umfassende Erschließung des noch erhaltenen Materials. 
B. Beyerlein, Sprendlingen 
Fellmeth, Ulrich; Katheder, Andreas: Paracelsus, Theophrast 
von Hohenheim. Naturforscher - Arzt -Theologe. Stuttgart: Wiss. 
Verl.-Ges., 1993. 79 S. ISBN 3-8047-1275-4 [Mit Beiträgen von 
Udo Benzenhöfer, Peter Dilg, Hartmut Rudolph, Heinz Schott u. 
Joachim Telle]. 
Ende März 1993 fanden sich in Stuttgart, anläßlich des 500. Ge-
burtstages von Theophrastus von Hohenheim, genannt Paracelsus, 
verschiedene Experten zu einer kritischen Bestandsaufnahme ein. 
Vorliegendes Buch stellt nun - so liest man im Vorwort - die 
Schwerpunkte der Stuttgarter Dokumentation etwas ausführlicher 
und zudem reich bebildert dar. 
Neben den beiden Herausgebern Ulrich Fellmeth und Andreas 
Kotheder haben sich fünf Fachwissenschaftler mit Erfolg darum 
bemüht, eine populäre und gleichwohl fundierte Einführung zu 
Leben, Werk und Wirkung Theophrastus zu geben. Trotz dieses 
Anspruchs und dem relativ geringen Umfang gelingt dabei eine 
bemerkenswerte Annäherung an die Widersprüchlichkeiten dieser 
außergewöhnlichen Persönlichkeit der Renaissance und der 
Reformation. 
Das Buch umfaßt vier Kapitel und einen bibliographischen 
Anhang. Zunächst erfolgt eine ausführlich illustrierte biographi-
sche Darstellung, wobei noch - durchaus in Ergänzung - das para-
celsische Motto »Alterius non sit qui suus esse potest« als 
Ausdruck seines für die Zeit ungewöhnlichen Individualismus 
Gegenstand der Betrachtung wird. Die Beschäftigung mit 
Paracelsus als Naturforscher und Arzt beinhaltet dankenswerter-
weise auch die sich um ihn rankende Legendenbildung, was 
gleichzeitig den Blick auf seinen eigentlichen Beitrag zur 
Arzneimittellehre fokussiert: die 'unorthodoxen Anschauungen 
bezüglich Auswahl, Zubereitung und Verwendung der Heilmittel. 
Ein weiterer Beitrag ist dem theologischen Aspekt, insbesondere 
der Einheit von Naturphilosophie, ärztlicher Kunst und Theologie 
in den Schriften und im Selbstbewußtsein Hohenheims gewidmet. 
Auch die häufig als Marginalie empfundenen rezeptionsgeschicht-
lichen Betrachtungen werden berücksichtigt. Einen Akzent bildet 
dabei das Dritte Reich: Die außergewöhnliche Literaturflut zu 
Hohenheims 400. Geburtstag im Jahre 1941 steht in engem 
Zusammenhang mit dem sich in der Zeit der NS-Diktatur wan-
delnden Paracelsusbild, das ihn geschichtsklitternd zum Vorläufer 
des Nationalsozialismus stempelte. Dem schließt sich ein kurzer 
Streifzug durch die Auseinandersetzung mit Paracelsus in der 
Dichtung an, angefangen mit einem anonymen Spottgedicht 
(1527) bis zu literarischen Werken des 20. Jahrhunderts. 
Das Buch präsentiert sich als eine abwechslungsreiche, informati-
ve und zudem noch gut lesbare Einführung. Erheblich zur Auf-
lockerung trägt das sehr unterschiedliche, teils außergewöhnliche 
Bildmaterial bei: Neben zahlreichen Topographien, Titelblättern 
und historischen Portraits finden sich z. B. Szenenphotos aus dem 
Film »Paracelsus« (1943) von G. W. Pabst, ein Paracelsus-Portrait 
(1923) von 0. Schlemmer sowie »Transformatio Paracelsi« (1988) 
von Th. Lederer. Weitere Photos dokumentieren die Zugkraft des 
Paracelsus durch entsprechende Namensgebung in Werbung und 
Gesundheitswesen. B. Beyerlein, Sprendlingen 
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Ohloff, Günther: Irdische Düfte, himmlische Lust. Eine 
Kulturgeschichte der Duftstoffe. Basel: Birkhäuser, 1992. 312 S. 
ISBN 3-7643-2753-7. 
Eher ein Randgebiet der Pharmaziegeschichte behandelt Günther 
Ohloffs »Kulturgeschichte der Duftstoffe«, die kürzlich unter dem 
appetitanregenden Titel »Irdische Düfte, himmlische Lust« 
erschienen ist. Der Autor, als langjähriger Leiter eines großen 
Duftstoffherstellers in Genf berufener Experte, spannt dabei den 
Bogen von der magischen Geruchswelt Mesopotamiens über die 
rituellen Salbungen in der Antike bis hin zu bekannten Parfüm-
noten unserer Tage. Ein einleitendes Kapitel befaßt sich mit anato-
mischen und physiologischen Grundlagen des menschlichen 
Geruchssinns und führt ein in die Klassifizierung von Gerüchen. 
Weitere Kapitel behandeln daran anschließend die »magische 
Welt der Düfte im Altertum«, die »Duftspur zum Abendland« 
sowie die Wohlgerüche des Femen Ostens und des Orients. Der 
letzte Abschnitt beschreibt die Entwicklung uns Mitteleuropäern 
vertrauter Duftnoten von Parfümen und Rasierwässern. Der Leser 
wird dabei manche Droge aus dem Apothekenalltag in völlig neu-
em Gewande kennenlernen. 
Das kürzlich als »Wissenschaftsbuch des Jahres« ausgezeichnete 
Werk ist eine gelungene Synthese von wissenschaftlicher Arbeit 
und unterhaltsamer Lektüre. Dafür sorgen einerseits die über acht-
hundert Anmerkungen und Literaturhinweise, andererseits die 
zahlreichen, treffend ausgewählten Zitate aus Fachprosa und 
Dichtung, die der olfaktorischen Vorstellungskraft des Lesers auf 
die Sprünge helfen. Das mit zahlreichen Farbabbildungen illu-
strierte Buch ist als entspannende und zugleich informative Lek-
türe zu empfehlen, nicht nur weil die sogenannte Aromatherapie 
gegenwärtig eine Hochblüte erlebt. Für den Apotheker wird ein 
Stück der Zeit lebendig, in der es in den Offizinen noch mehr als 
heute »nach Apotheke roch«. A. Heimstädter, Eschborn 
Benzenhöfer, Udo (Hrsg.): Paracelsus. Darmstadt: Wiss. Buch-
ges., 1993. 391 S. ISBN 3-534-12180-5. 
Der 500. Geburts»tag« Paracelsi bescherte 1993 eine regelrechte 
Flut an Paracelsus-Literatur. Grund genug für die Wissenschaft-
liche Buchgesellschaft, den »Lutherus medicorum« mit einer eige-
nen Publikation zu würdigen. Wer sich indes neue Erkenntnisse zu 
der noch immer umstrittenen und rätselhaften Person Hohenheims 
erhofft hat, wird enttäuscht sein: Es handelt sich lediglich um eine 
- zunächst willkürlich erscheinende - Auswahl bereits veröffent-
lichter Aufsätze und Artikel. Dabei spannt sich der Bogen von 
einem »Rückblick auf die Paracelsus-Jahrhundertfeier 1895« aus 
der Feder Karl Sudhoffs bis hin zu einem Skriptum des 
Herausgebers aus dem Jahre 1991, das den heutigen Forschungs-
stand zusammenfaßt. Die eigentliche Aufsatzsammlung versucht, 
einen Überblick über Leben und Werk Hohenheims zu bieten und 
»gleichzeitig die Hauptströmungen der Paracelsus-Forschung des 
20. Jahrhunderts« zu dokumentieren: Walter Page! (1979) setzt 
sich mit der Naturphilosophie, Wilhelm Ganzenmüller (1941) mit 
der Alchemie im Werk Hohenheims auseinander; dem »Paracel-
sischen Weg zu Astrologie und Magie« widmet sich erwar-
tungsgemäß ein Aufsatz von Wolf-Dieter Müller-Jahncke. Die bis 
heute weitgehend unerforschten theologischen Schriften stehen im 
Mittelpunkt einer Dissertation aus dem Jahre 1917, die dankens-
werterweise in Auszügen abgedruckt ist. Eine vor allem auf den 
Theologica basierende Studie von Kurt Goldammer (1954) weist 
Paracelsus als »originellen Sozialethiker« aus, der Kirche, Obrig-
keit und Gesellschaftsordnung kritisierte und die Utopie einer 
»güldenen Welt« entwarf. 
Für den Pharmaziehistoriker am interessantesten sind vielleicht 
die Ausführungen von Heinrich Schipperges (1981) über die the-
rapeutischen Systeme Hohenheims sowie ein Aufsatz von 
Wolfgang Schneider (1961) zum Thema »Der Wandel des Arznei-
schatzes im 17. Jahrhundert und Paracelsus«, der - wenn auch auf 
der Grundlage einer heute als überholt anzusehenden Einteilung in 
»Chemopharmazeutika« und »Kombigalenika« - das allmähliche 
Eindringen der chemiatrischen Präparate in die zeitgenössischen 
Pharmakopöen und Arzneitaxen dokumentiert. Ebenso lesenswert 
erscheint Joachim Telles Studie über die »Schreibart des Paracel-
sus« (1981). Bei der Prüfung frühneuzeitlicher Schriften alchemi-
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sehen oder medizinisch-pharmazeutischen Inhalts fand Teile fast 
ausschließlich kritische Urteile, die verdeutlichen, daß die paracel-
sische Diktion bereits für Zeitgenossen teilweise schwer verständ-
lich war. Die umfangreiche Rezeption paracelsischen Schrifttums 
und Gedankenguts bis ins 20. Jahrhundert hinein belegt abschlie-
ßend Karl-Heinz Weimann in seinem Artikel »Paracelsus in der 
Weltliteratur« (1961). 
Insgesamt ist es dem Herausgeber vorliegender Publikation durch-
aus gelungen, die wesentlichen Aspekte dieser »Lichtgestalt des 
16. Jahrhunderts« aufblitzen zu lassen. 
L. Leibrock-Plehn, Brackenheim 
Pieroth, Ingrid: Penicillinherstellung. Von den Anfängen bis 
zur Großproduktion. Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1992. 168 S. 
ISBN 3-8047-1248-7 (Heidelberger Schriften zur Pharmazie- und 
Natur-wissenschaftsgeschichte; Bd. 9). Zug!.: Regensburg, Univ., 
Diss., 1991. 
Das Antibiotikum Penicillin zählt seit etwa 50 Jahren zu den wich-
tigsten Mitteln des Arzneischatzes. Im Kampf gegen bakterielle 
Infektionen markierte die berühmte Entdeckung Flemings einen 
entscheidenden Wendepunkt. Aber auch in anderer Hinsicht 
wurde das Penicillin zum Ausgangspunkt einer bedeutenden 
Entwicklung: Seine biotechnologische Herstellung eröffnete eine 
Alternative zur bis dahin dominierenden Synthese moderner Phar-
maka. 
Die Studie von Ingrid Pieroth zeichnet den Weg von Flemings 
Zufallsentdeckung bis zur industriellen Massenproduktion nach. 
Im Mittelpunkt steht ein Vergleich der Entwicklung in den angel-
sächsischen Ländern und Deutschland. Die Überlegenheit der 
USA, die noch vor Kriegsende Militär und Zivilbevölkerung aus-
reichend mit dem neuen Wundermittel versorgen konnten, doku-
mentiert die Autorin eindrucksvoll anhand zahlreicher Veröffent-
lichungen aus den entscheidenden 40er-Jahren. 
In Deutschland hingegen fand sie eine schwierige Quellenlage 
vor. Lückenhafte Firmen- und Universitätsarchive ließen manche 
Frage offen. Die Aussagen wichtiger Zeitzeugen ermöglichten 
jedoch ein relativ detailliertes Bild vom Stand der Forschung in 
Deutschland in der Kriegszeit. Halbherzige und zu spät einsetzen-
de staatliche Förderung sowie wissenschaftliche Fehleinschätzung 
der Bedeutung des Penicillins führten dazu, daß das segensreiche 
Produkt des Schimmelpilzes auf deutschem Boden erst einige 
Jahre nach dem Krieg zur Verfügung stand. 
Die erfrischend knappe und geradlinige Studie ist solide gearbei-
tet. Lediglich in dem Kapitel, das sich mit der Entdeckung antibio-
tischer Behandlungsmethoden befaßt, vermißt man den Hinweis 
auf den Einsatz von Schimmelkäse, den ein Rezept des Lorscher 
Arzneibuches aus dem Frühmittelalter belegt. 
Fazit: Empfehlenswertes Buch zu einem spannenden und faszinie-
renden Kapitel Pharmaziegeschichte. M. Plehn, Brackenheim 
Goetzendorff, Holger: Von der Selbsthilfe zur Selbstverwaltung: 
Entstehungsgeschichte der Apothekerkammer Nordrhein (1945 
bis 1953). Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1992. 519 S. ISBN 3-8047-
1255-X. (Quellen und Studien zur Geschichte der Pharmazie; 
Bd. 66). Zug!.: Marburg, Univ., Diss., 1992. 
Während normalerweise für den Historiker das Quellenmaterial 
mit zunehmender Annäherung seines Untersuchungsgegenstandes 
an die Gegenwart zunimmt, sind schriftliche Belege für die Zeit 
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg selten. Am Ende des 
»Dritten Reiches« waren viele Akten durch Kriegseinwirkung ver-
brannt oder bewußt vernichtet, späterhin rationierten die Behörden 
das Papier. Holger Goetzendorffs Forschungsergebnissen zur Ent-
stehungsgeschichte der Apothekerkammer Nordrhein kommt des-
halb eine besondere Bedeutung zu. Auf über 500 Seiten zeichnet 
der Autor ein genaues Bild von der Reorganisation pharmazeuti-
scher Standesvertretungen im damals britisch verwalteten Nord-
rhein. 
Die Studie stützt sich auf (teilweise persönliche) Protokolle der 
einzelnen Gremien sowie deren Mitteilungsblätter und Rund-
schreiben, die oftmals gerade noch vor der endgültigen Vernich-
tung bewahrt werden konnten. Allein die regestenartige chrono-
logische Übersicht des Zeitraums 1946-1953 und der Abdruck 
diverser Dokumente wie Satzungen oder Verordnungen bean-
sprucht mehr als die Hälfte der Seiten. 
Die Leistungen der regionalen Standesorganisationen in der Nach-
kriegszeit, insbesondere bei der wirtschaftlichen Organisation der 
einzelnen Apotheken, sind eindrucksvoll aufgelistet. Den ins-
gesamt positiven Eindruck der Studie trüben indes ärgerliche 
drucktechnische Unzulänglichkeiten (S. 437 f.), die man hätte ver-
meiden können. M. Plehn, Brackenheim 
Jütte, Robert: Ärzte, Heiler und Patienten. Medizinischer Alltag 
in der frühen Neuzeit. München: Artemis & Winkler, 1991. 295 S. 
ISBN 3-7608-1932-X. 
Einern verhältnismäßig modernen Zweig medizingeschichtlicher 
Forschung hat sich Robert Jütte verschrieben: Nicht die 
Meilensteine des medizinischen Fortschritts, nicht die Großtaten 
herausragender Ärzte stehen im Mittelpunkt seiner Untersuchung, 
sondern die Alltagssituation des Patienten in einer frühneuzeitli-
chen Stadt. Die methodische Schwierigkeit, stichhaltiges Quel-
lenmaterial für diese Fragestellung zu finden, löst der Autor, in-
dem er auf die günstige Überlieferungssituation der Freien 
Reichsstadt Köln zurückgreift: Eine Fülle von Archivalien (Ver-
hörprotokolle, Testamente, Zunftakten, Rechnungsbücher etc.), 
das »Beleidbuch« der Kölner Wundärzte und Barbiere sowie vor 
allem die ausführlichen Tagebücher des Juristen und Ratsherrn 
Hermann Weinsberg (1518-1597) wurden erstmals zusammenfas-
send unter medizinhistorischem Blickwinkel ausgewertet. 
Das Ergebnis ist eine kenntnisreiche Studie, die ein lebendiges 
Bild davon zu zeichnen vermag, wie der Mensch im 16. Jahr-
hundert seine Krankheit empfand, wie er sich in Pestzeiten ver-
hielt, welche Therapeuten er aufsuchte. Aus der Sicht der Be-
troffenen erfährt man von den Schmerzen der Syphilisbehandlung, 
von heimlichen Abtreibungen, von Nachbarschaftshilfe und alltäg-
licher Gesundheitsvorsorge. Dabei stellt sich heraus, daß die 
Selbstmedikation einen überraschend breiten Raum einnahm, daß 
aber auch ein vielfältiges - von den obrigkeitlichen Medikali-
sierungsbestrebungen nur wenig beeinträchtigtes - medizinisches 
Angebot zur Verfügung stand: Vom akademischen Arzt bis zum 
Quacksalber, von der Hebamme bis zum Scharfrichter reichte die 
Palette des Heilpersonals, aus der der frühneuzeitliche Patient, 
sofern seine finanziellen Mittel es zuließen, selbstbewußt wählen 
konnte. 
Aus pharmaziehistorischer Sicht verdient die Auswertung von 
über 80 handschriftlich überlieferten Rezepten besondere Beach-
tung (S. 84-87). Das mit zahlreichen Abbildungen versehene 
Buch besticht nicht zuletzt durch seinen verständlichen, gut les-
baren Stil; die zugrundeliegende Habilitationsschrift wurde zu die-
sem Zweck gekürzt und umgearbeitet. Vergleiche mit der heuti-
gen, wieder zunehmend patientenorientierten Medizin verleihen 
Aktualität, so daß ein breiter Leserkreis angesprochen wird. 
Wenngleich der stark sozialgeschichtliche Ansatz manchem Phar-
maziehistoriker wenig vertraut sein mag: Die Lektüre lohnt in 
jedem Fall. L. Leibrock-Plehn, Brackenheim 
Schittny, Hans Richard: Die Geschichte des Jerusalemer Balsam 
von seinen alchimistischen Wurzeln bis heute. Gütersloh: Selbst-
verlag des Verfassers, 1993. 62 S. 
Der Jerusalemer Balsam geht auf Oswald Croll zurück, der in sei-
ner »Basilica chymica« (1609) einen »Balsamum vulnerarium 
efficacissimum« erwähnte. Diese Rezeptur, eine Mischung von 
Johanniskrautöl mit konzentrierten ethanolischen Lösungen ver-
schiedener Harze und Balsame, entstand mit großer Wahrschein-
lichkeit durch eine Vereinigung von »Oleum Hyperici« und 
»Oleum Balsami«, zwei Rezepturen, die bereits im »Dispen-
satorium pro Pharmacopoeis Viennensibus in Austria« (1570) ent-
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halten waren, ihren Ursprung aber im Mittelalter hatten. Pater 
Antonius Menzani, ein gebürtiger Italiener und seit 1686 Leiter 
der 1620 gegründeten Franziskaner-Apotheke in Jerusalem, hatte 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts den Jerusalemer Balsam als 
Spezialität dieser Apotheke ausgegeben, an dessen Erfindung er 
angeblich 24 Jahre experimentiert haben wollte. 
Der Jerusalemer Balsam wurde bereits im 18. Jahrhundert in 
Italien, besonders in Venedig, zu einer vielgefragten Arznei. 
Durch einen Pilger kam die Rezeptur 1859 zum Einsiedler 
Johannes Treutler auf den Spittelberg bei Glatz in Schlesien. 
Treutler stellte den Balsam bei ständig steigender Nachfrage in 
großer Menge her. Nach seinem Tod (1892) erwarb der Besitzer 
der Mohren-Apotheke in Glatz, Johannes Schittny, dessen 
Herstellungs- und Vertriebsrechte. Da die Produktion des 
Jerusalemer Balsams sehr gewinnträchtig war, stellten ihn in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mehrere schlesische und thürin-
ger Apotheken, letztere mit modifizierter Rezeptur, her. Heute gibt 
es noch zwei Präparate. 
Mit viel Fleiß hat Schittny diese reich bebilderte Schrift zusam-
mengestellt. Er ist dem Ursprung der Rezeptur nachgegangen, hat 
viele Herstellungsvorschriften miteinander verglichen und aufgeli-
stet, hat sogenannte Beschreibungen (Vorgänger der heutigen 
Packungsbeilagen) abgedruckt und die Wirkungsweise medizinhi-
storisch erklärt. Die Studie ist zugleich ein wichtiges Quellenwerk, 
die Schlußfolgerungen Schittnys können häufig bis ins Detail 
nachvollzogen werden. P. H. Graepel, Gladenbach 
Stolz, Rüdiger; Lange, Peter; Schwertner, Rita: Klaproth, 
Martin Heinrich. Vorlesungen über die Experimental-Chemie 
nach einer Abschrift aus dem Jahre 1789. Berlin: Verlag für Wis-
senschafts- und Regionalgeschichte Dr. Michael Engel, 1993. 
265 s. 
Nach der von Georg Edmund Dann 1958 veröffentlichten 
Biographie des in Berlin wirkenden Apothekers und Natur-
forschers Klaproth (1743-1817) schien die Quellenerschließung 
zu seinem Lebenswerk weitgehend beendet. Ein Lehrbuch zur 
Chemie seiner Zeit hat er nicht hinterlassen. Zu seinem 250. 
Geburtstag sind jetzt zwei Handschriften seiner Vorlesungen 
ediert worden. Bei der Abschrift von 1789 scheint es sich um das 
von Schreiberhand nach Diktat gefertigte Vorlesungsmanuskript, 
das sich in der Universitätsbibliothek in Jena befindet, zu handeln, 
während die Abschrift Schopenhauers sich in der Staatsbibliothek 
Preußischer Kulturbesitz befindet. 
Beide Editionen sind gut bearbeitet und publiziert. Für die 
Handschrift von 1789 sind 226 Randbemerkungen gefertigt und 
ein Glossarium (S. 228-265) zusammengestellt. Für den Text von 
1811/12, bei dem die Bemerkungen von Schopenhauer, aus denen 
man gewisse Rückschlüsse auf die Vorlesungspraxis Klaproths 
ziehen kann, durch farbliche Markierung hervorgehoben werden, 
hat Brita Engel einen Anmerkungsapparat erarbeitet. 
Für die Geschichte der Chemie haben die beiden Texte insofern 
besondere Bedeutung, da 1789 Klaproth noch die Phlogistontheo-
rie vertrat, während er später nach eingehender Prüfung die Lehre 
der Antiphlogistiker darstellte. Die Edition einer weiteren Vor-
lesungsnachschrift aus noch späterer Zeit ist in Aussicht gestellt. 
M. Stürzbecher, Berlin 
Hein, W.-H.; Müller-Jahncke, W.-D.: Kostbarkeiten aus dem 
Deutschen Apotheken-Museum Heidelberg. Berlin, Heidelberg: 
Springer-Verlag, 1993. 166 S. ISBN 3-540-56156-0. 
Welcher Besucher des Deutschen Apotheken-Museums im Hei-
delberger Schloß hätte sich nach dem Rundgang durch die um-
fangreiche Ausstellung nicht schon gewünscht, einen über den 
kleinen Führer hinausgehenden Katalog mit nach Hause nehmen 
zu können, um sich dort in Ruhe noch einmal mit der Fülle des 
Gesehenen zu beschäftigen? Die Erfüllung dieses Wunsches wur-
de nun endlich möglich! Mit dem von Wolfgang-Hagen Hein und 
Wolf-Dieter Müller-Jahncke verfassten Bildband »Kostbarkeiten 
aus dem Deutschen Apotheken-Museum Heidelberg« liegt jetzt 
ein Werk vor, das auf 75 Farbtafeln ausgewählte Stücke aus den 
umfangreichen Museumsbeständen zeigt. Obwohl naturgemäß die 
Fayence-Standgefäße mit 18 Abbildungen und die Gläser mit 8 
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Tafeln den größten Raum einnehmen, finden daneben auch alle 
anderen Bereiche der Sammlung - vom Mörser über die Waage 
zur Offizineinrichtung, bis hin zu Reiseapotheken und graphischen 
wie plastischen Darstellungen pharmazeutischer Themen - ausrei-
chend Berücksichtigung. Die jedem Bild beigegebene kurze 
Beschreibung in Deutsch und Englisch bringt dem Betrachter 
Eigenart und Bedeutung des jeweiligen Objekts einprägsam näher 
und stellt es häufig in den größeren Zusammenhang der Kunst-
und Kulturgeschichte. Die sechsseitige Einführung geht kurz auf 
die Geschichte des Deutschen Apotheken-Museums ein und gibt 
einen äußerst interessanten Abriß der pharmazeutischen Sach-
kultur durch die Jahrhunderte. Der Band empfiehlt sich durch sei-
nen ebenso gut lesbaren wie fundierten Text und die vielen 
Abbildungen nicht nur für den interessierten Laien, sondern bietet 
auch dem Kenner der Pharmaziegeschichte und häufigen 
Museumsbesucher viele Anregungen, sich erneut mit den von 
Lothar Baur hervorragend fotografierten Stücken auseinander-
zusetzen. So entstand ein Buch, das sich wie kaum ein anderes als 
ideales Geschenk für alle Personen anbietet, die mit der Apotheke 
verbunden und an ihrer Geschichte interessiert sind, das aber auch 
dem »Selbstschenker« viel Freude bereiten wird. 
W. Dressendörfer, Bamberg 
Müller, Klaus-Dieter: F. J. Schelver 1778-1832. Romantischer 
Naturphilosoph, Botaniker und Magnetiseur im Zeitalter Goethes. 
Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 1992. 180 S. ISBN 3-8047-1217-7. 
(Heidelberger Schriften zur Pharmazie- und Naturwissenschafts-
geschichte, Band 7). 
Die aus einer Dissertation an der Heidelberger Universität hervor-
gegangene und in den Heidelberger Schriften zur Pharmazie- und 
Naturwissenschaftsgeschichte erschienene Studie von Klaus-
Dieter Müller widmet sich dem Leben und Werk von Franz Joseph 
Schelver, einem bedeutenden Anhänger der Naturforschung und 
Medizin im Zeitalter der Romantik. 
Nach einer eher atmosphärischen Wiedergabe der naturphilosophi-
schen Richtungen werden Leben und Werk von Schelver ausführ-
lich auf der Basis intensiver Archivstudien wie umfassender 
Lektüre der Primärquellen sowie der Sekundärliteratur dargestellt. 
Im Anhang finden sich Briefe zwischen Schelver, Goethe und 
Schelling abgedruckt, von denen die an Goethe im vollständigen 
Wortlaut zum ersten Mal veröffentlicht sind. 
Herkunft und Schulbesuch in Osnabrück, Studium der Medizin in 
Jena und Göttingen, ärztliche Tätigkeit wieder in Osnabrück, 
Dozententätigkeit in Halle (Pathologie, Therapie), Jena (Botanik) 
und Heidelberg (Botanik, Medizin) werden von Müller detailliert 
dargestellt und stets mit den wissenschaftlichen Verhältnissen, 
geistigen Strömungen und persönlichen Kontakten mit den bedeu-
tenden Figuren der Zeit wie Goethe, Schelling, Hegel und 
Eichendorff in Verbindung gebracht. 
Mit seinen naturphilosophischen Vorlesungen stößt Schelver in 
Heidelberg allerdings nicht auf Zustimmung bei seinen medizini-
schen Kollegen. Auch sein Engagement als Mesmerist und 
Mystiker wird ablehnend aufgenommen. Als Gegner der Pflan-
zensexualität befindet sich Schelver ebenfalls in Opposition zur 
zeitgenössischen Wissenschaft. Die philosophischen Auffassun-
gen über die Medizin besitzen in der Vielfalt der romantisch-idea-
listischen Positionen ihre spezifische Eigenständigkeit. Der 
Isolation in der Heidelberger medizinischen Fakultät (1812 und 
1819 wird Schelver immerhin zum Dekan gewählt) stehen auswär-
tige Ehrungen gegenüber (Mitglied der Leopoldina 1816). Die 
Konflikte mit den Kollegen und der Regierung reißen nicht 
ab. 1827 wird eine offizielle Amtsenthebung beschlossen, der 
Schelver allerdings keine Folge leistet; er hält weiterhin Vor-
lesungen, bis zu seinem Tode 1832 wird auch die Leitung des 
Botanischen Gartens, die ihm 1811 übertragen wurde, nicht neu 
vergeben. 
Insgesamt liegt mit dieser Arbeit die erste detailreiche und umfas-
sende Darstellung des romantischen Naturforschers und Medi-
ziners Schelver vor, die bewußt der Verbindung von Leben und 
Werk nachgeht und erneut deutlich macht, wie sehr Studien über 
diese Epoche um 1800 wissenschaftliche, philosophische und auch 
theologische Kentnisse voraussetzen. D. v. Engelhardt, Lübeck 
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Leibrock-Plehn, Larissa: Hexenkräuter oder Arznei. Die Ab-
treibungsmittel im 16. und 17. Jahrhundert. Stuttgart. Wiss. Verl.-
Ges., 1992. 238 S. ISBN 3-8047-1200-2. (Heidelberger Schriften 
zur Pharmazie- und Naturwissenschaftsgeschichte, Band 6). 
Wer sich durch die bei Rudolf Schmitz eingereichte Marburger 
Dissertation von Larissa Leibrock-Plehn durchgearbeitet hat, kann 
auf eine oftmals spannende Lesereise zurückblicken. Es ist ein 
überaus abwechslungsreicher Weg, der durch Rechtsbestimmun-
gen zur Bestrafung der Abtreibung, theologisch-philosophische 
Spekulationen über den Beginn des Lebens, Arzn_ei-, ~räuter~ und 
Hebammenbücher führt und auch aktuelle h1stonograph1sche 
Debatten kreuzt. 
Nicht nur Magdalena Thiergarterin gelang es, ein Kind »mit ettli-
chen krüttern und baden uß ihrm lib (zu) vertriben«; 1522 bekam 
sie dafür eine Geldbuße von 20 Pfund Pfennig. Die Einnahme 
bestimmter Kräuter und Drogen versprach ganz offensichtlich 
einen erfolgreichen >abortus artificialis<. Verboten war die Abtrei-
bung seit der gesellschaftlich-rechtlichen Dominanz des christli-
chen Weltbildes, da nunmehr der Foetus als beseelt aufgefaßt wur-
de. Wann die Beseelung eintrat, war allerdings umstritten; im 
kanonischen Recht setzte sich für männliche Foeten der 40., für 
weibliche der 80. Schwangerschaftstag als Termin durch. Ob-
gleich die Abtreibung unter Strafe stand, wurde auch in Büch~rn 
ein reichhaltiges Wissen der Abortiva tradiert; >getarnt< wurde die-
ses Gebrauchswissen durch Hinweise auf die antiken Quellen 
(Rechtfertigung durch Autorität) und durch die medizinische 
Notwendigkeit, tote Foeten auszutreiben. Drei Textgattungen 
untersucht die Verfasserin detailliert: die Arzneibücher, die - amt-
lich abgesegnet - das öffentliche Gesundheitswesen verbindlich 
regelten und die, auch wenn sie keine gesetzliche Geltungskraft 
erlangten, die ärztliche und pharmazeutische Praxis entscheide?d 
beeinflußten; die Kräuterbücher, die die Pflanzen in Text und Bild 
darstellten und auch an den medizinischen Laien adressiert waren; 
die Hebammenliteratur, die in deutscher Sprache Ratschläge zur 
Diätetik in der Schwangerschaft, zur Betreuung normaler und 
schwieriger Geburten und zur Versorgung von Wöchnerin und 
Neugeborenen formulierte. 
In den verschiedenen medizinischen Werken werden über 100 
Abtreibungsmittel erwähnt. Am verbreitetsten war der Sadebaum, 
dessen volkstümliche Namen wie »Kindermord«, »Mägdebaum« 
oder »Jungfernpalme« seine Wirkung plastisch umschreiben (die 
Sadebaumspitzen werden abgekocht und führen zu starkem 
Blutandrang und Kontraktionen im Beckenbereich). In einem 
Exkurs stellt die Verfasserin einige Wirkstoffgruppen zusammen, 
die bereits im 16. und 17. Jahrhundert zur Fruchtabtreibung emp-
fohlen wurden und deren Wirkung pharmakologisch nachweisbar 
ist (Schleimdrogen, Bittersto~~-Drogen, .. Alkaloid-Drogen, Harz-
drogen, Saponin-Drogen, v. a. Atherisch-01-haltige Drogen). 
Daß der Titel des Buches die Alternative »Hexenkräuter oder 
Arznei« überhaupt stellt, hat einen aktuellen Anlaß: Die beiden 
Bremer Soziologen Gunnar Heinsohn und Otto Steiger behaupten 
in ihrem viel diskutierten Buch »Die Vernichtung der weisen 
Frauen«, daß die kräuterkundigen Hebammen, eben die >weisen 
Frauen<, als Trägerinnen des Verhütungs- und Abtreibungswissen 
von der an Bevölkerungswachstum interessierten Obrigkeit ver-
folgt und als Hexen verbrannt wurden. Demgegenüber kann die 
Verfasserin überzeugend nachweisen, daß die Hebammen sehr 
selten in Hexenprozesse verwickelt waren und ihr »Geburten-
kontrollwissen« kein Prozeßgegenstand war, sondern daß gerade 
im 16. und 17. Jahrhundert die traditionellen Abtreibungsmittel 
neu entdeckt wurden. St. Rhein, Bretten 
Fritz, Hans: Industrielle Arzneimittelherstellung. Die pl::armazeu-
tische Industrie in Basel am Beispiel der Sandoz AG. Stuttgart: 
Wiss. Verl.-Ges., 1992. (Heidelberger Schriften zur Pharmazie-
und Naturwissenschaftsgeschichte, Band 10). 
Reduziert man den anspruchsvollen Titel auf seinen eigentlichen 
Gehalt, dann handelt es sich um den Versuch, die Geschichte der 
Pharmazeutischen Abteilung (heute: Sandoz Pharma AG) der 
Sandoz AG in Basel von der Zeit ihrer Gründung im Jahre 1917 
bis etwa 1970 darzustellen. Der Verfasser kündigt dazu im Vor-
wort (S. 7) an, »naturwissenschaftliche Forschung im Rahmen 
industrieller Möglichkeiten zu untersuchen, die Firmenprodukte in 
ihrem historischen Schicksal zu verfolgen und Erweiterungen 
beziehungsweise Zusammenschlüsse einzelner Firmen festzuma-
chen« (wobei mit letzterem wohl Tochtergesellschaften und 
Akquisitionen gemeint sein dürften). Das ist eine interessante 
Thematik - auch wenn von der unhaltbaren Prämisse ausgegangen 
wird, daß »sich bisherige Forschungen zur pharmazeutischen 
Industrie auf Abhandlungen zu denjenigen Firmen beschränken, 
die nachweislich aus Apothekenlaboratorien hervorgegangen 
sind« (ebd.) -, leider wird der Verfasser jedoch seinen selbstge-
steckten Zielen nicht im entferntesten gerecht. 
Weder die angesprochenen noch andere Themenschwe~punkte 
sind zufriedenstellend erarbeitet. Im Grunde handelt es sich um 
eine fleißig zusammengetragene Materialsammlung, die, so der 
Eindruck, ohne die erforderliche Reflexion zu Papier gebracht 
worden ist. Das zeigt sich bereits bei den teils recht willkürlic~en 
Kapitel- und Zwischenüberschriften, die häufig nur margmal 
Bezug nehmen auf den ihnen folgenden Text (vg_L S. 73 ff.: 
»Jubiläum im Krieg«, S. 85 ff.: »Neue Handelsverembarungen«, 
S. 95 ff.: »Wirtschaftspolitischer Hintergrund«), und es wird be-
sonders deutlich bei der Vielzahl der erwähnten Spezialitäten, die 
nach und nach in ermüdender Chronologie ihrer Marktein-
führung aufgezählt werden - hier gäbe es doch vi~le andere, si~n-
volle Ordnungskriterien! Die mangelnde gedankhche Durchdnn-
gung des Materials zeigt sich auch in Widersprüchen und 
Ungereimtheiten. So heißt es von der 1917 gegründeten Pharma-
zeutischen Abteilung, sie habe »als Richtlinie zu beachten [ge-
habt], daß zunächst von einer Bearbeitung völlig neuer Gebiete 
mit unsicherer Zukunft abzusehen war« (S. 50), während einige 
Seiten weiter (S. 53) geschildert wird, wie der Leiter der Abtei-
lung, Arthur Stoll, sich gleich 1917 mit dem neuartigen Bereich 
der Mutterkorn-Forschung befaßte. Von dem seit 1927 im Handel 
befindlichen Calcium-Sandoz heißt es, das Präparat habe sich 
1950 im »Stadium der Überreife« befunden (S. 86), was ange-
sichts der Tatsache, daß es bis heute in der »Roten Liste« steht, 
eine zumindest erstaunliche Feststellung ist. Das Buch enthält 
auch ärgerliche, da leicht vermeidbare Falschaussagen: ~eder 
stimmt beispielsweise die Behauptung, Sandoz habe mit der 
Gründung der Pharmazeutischen Abteilung und der damit etablier-
ten eigenen Pharmaforschung »für die damalige Zeit [1917! !] neue 
Wege« beschritten (S. 111), noch entspricht die_ Darstellung_ des 
Verhältnisses der Firma E. Merck Darmstadt zu ihrer ehemahgen 
Tochter Merck & Co. in den USA den Realitäten (S. 115, Anm. 
12). Zu all den inhaltlichen Mängeln kommen eine oft nebulöse 
Ausdrucksweise (worum ging es z.B. in den S. 34 ff. beschriebe-
nen Patentstreitigkeiten oder dem S. 40 f. geschilderten Antipyrin-
Prozeß?), umständliche Satzgebilde (S. 96: »Neben Einstellungen 
von zusätzlichem Personal versuchte man sich durch Forderung 
der bereits schon in fortgeschrittenem Stadium befindlichen 
Rationalisierung und Mechanisierung der fabrikatorischen 
Vorgänge auch auf kurzfristige Bestelleingänge einzustellen«) und 
grammatische Fehler (S. 17: »So wuchsen aus der Offizin der 
Apotheke viele chemische Fabriken, einerseits als Extraktbetriebe 
aus dem Drogenhandel und andererseits als Hersteller von 
Feinchemikalien über den eigenen Bedarf hinaus«. S. 61: »Die für 
die Fabrikation von verkaufsfertigen Spezialitäten erforderlichen 
wirksamen Substanzen sollten in reiner, konzentriertester Form in 
Basel erfolgen ... <<), so daß der Leser neben einer gehörigen 
Portion Geduld viel Intuition und Phantasie benötigt, um den 
Gedankengängen des Verfassers auf die Spur zu kommen. Das 
schließt jedoch nicht aus, daß trotzdem Sätze und ganze Passagen 
unverständlich bleiben; was etwa soll man mit folgender In-
formation anfangen: »Zu Beginn des Jahres 1950 und bis zum 
Ausbruch des Koreakonfliktes waren die Rohstoffpreise stark 
rückläufig. Einige Monate nach Ausbruch des Krieges in Korea 
im Juni 1950 wandelte sich der Käufer- zu einem Verkäufermarkt, 
wovon die Pharmazeutische Abteilung aber kaum betroffen 
war« (S. 85 f.)? Es paßt zur Qualität der Arbeit, daß das 
Literaturver-zeichnis im Anhang unter »Archivalien und Quellen« 
erscheint. 
Insgesamt ist somit bedauerlicherweise ein Buch entstanden, das 
vom Thema her zwar einen reizvollen Ansatz bietet, in der vorlie-
genden Art der Bearbeitung aber die Mühe des Lesens nicht lohnt. 
/. Possehl, Darmstadt 
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Laupheimer, Peter: Phlogiston oder Sauerstoff. Die Pharma-
zeutische Chemie in Deutschland von der Phlogiston- zur 
Oxidationstheorie. Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges. , 1992. VIII, 444 S. 
ISBN 3-8047-1212-6. (Quellen und Studien zur Geschichte der 
Pharmazie, Band 63). 
Im »Geleitwort« zu Laupheimers Arbeit definiert F. Krafft diese 
als ersten Baustein eines Mosaiks, das einmal die Disziplingenese 
der Pharmazie als eigenständige Wissenschaft darstellen soll. Er 
weist deshalb am Ende gleich darauf hin, daß mit der Arbeit von 
A. Diekmann »Klassifikation - System - >Scala naturae«< bereits 
ein zweiter Mosaikstein vorliegt. Kraffts wissenschaftsgeschichtli-
cher Ansatz, den er in den Geleitworten zu diesen beiden 
Dissertationen unterschiedlich akzentuiert, erscheint mir aus zwei 
Gründen sehr interessant. Zum einen müßten unter diesem »Dach« 
die Inhalte vieler Einzeldarstellungen, die zur Beschreibung der 
Entwicklung der Pharmazie - z.B. in Biographien berühmter 
Pharmazeuten - vorliegen, sinngebend zu einer Gesamtdarstellung 
zu verbinden sein. Zum anderen erscheint in der damit gegebenen 
bzw. sich formenden historischen Perspektive die derzeit wieder 
aufgeflammte Diskussion um die Pharmazie als » Wissenschaft aus 
eigenem Recht« in einem anderen Licht. - Laupheimer stellt 
zunächst der Phlogiston-Theorie Georg Ernst Stahls die Oxida-
tionstheorie Lavoisiers gegenüber. Den Hauptteil der Arbeit bildet 
die anschließende Untersuchung der Werke von acht Pharma-
zeuten, die in den Jahren 1780 bis 1810 maßgeblich an der 
Wandlung der »Apothekerkunst« zur wissenschaftlich fundierten 
Pharmazie mitwirkten; es sind Johann Christian Wiegleb 
(1732-1800), Karl Gottfried Hagen (1749-1829), Johann Fried-
rich Westrumb (1751-1819), Johann Friedrich August Göttling 
(1755-1809), Friedrich Albrecht Carl Gren (1760-1798), Sigis-
mund Friedrich Hermbstädt (1760-1833), Johann Bartholomäus 
Trommsdorff (1770-1837) und Christian Friedrich Bucholz 
(1770-1818). Bei jedem dieser wissenschaftlich bedeutenden 
Apotheker und Chemiker belegt Laupheimer anhand von - zum 
Teil sehr langen - Zitaten aus deren Veröffentlichungen, ob und 
wenn ja, wie sich die Einstellung zur Phlogiston- bzw. 
Oxidationstheorie veränderte. Die Ergebnisse sind jeweils am 
Schluß des der Persönlichkeit gewidmeten Kapitels zusammen-
gefaßt. Aus diesen Einzelzusammenfassungen wird am Ende eine 
Gesamt-Zusammenfassung, nach der »die genannten Pharma-
zeuten in Deutschland unabhängig davon, welche Theorie sie ver-
traten, bedeutende Beiträge zur theoretischen Entwicklung der 
Chemie lieferten ... « Es folgen darauf fünf sehr instruktive 
»Tabellarische Übersichten«, die verschiedene Teilaspekte des 
Themas berühren, das Literatur- und ein Personenverzeichnis. Ein 
Sachregister fehlt leider. - Auf den ersten Blick beeindruckt das 
Inhaltsverzeichnis sowohl durch die klare Gliederung als auch 
durch die Materialfülle, die Laupheimer zusammengetragen hat. 
Als Ziel seiner Arbeit formuliert er (S. 9), daß die Lehrbücher der 
genannten Autoren und ihre Beiträge in Fachzeitschriften »dazu 
dienen, zu zeigen, wie sich die einzelnen Theorien in ihrer Lehre 
und in ihren Werken niederschlugen und welche Auswirkungen 
die entsprechenden Theorien auf ihre Erklärung der Arznei-
mitteldarstellung hatten. In den Abschnitten zur >Pharmazeuti-
schen Chemie< werden jeweils die Stoffe dargestellt, welche die 
chemischen Arzneimittel der damaligen Zeit bildeten.« Angesichts 
dieses Anspruchs und der Bedeutung, die der Arbeit auch durch 
das Begleitwort von F. Krafft zuwächst, erschien eine besonders 
kritische Durchsicht gerechtfertigt. Die erste Anmerkung gilt dem 
nach Autoren geordneten Vorgehen. Es kommt dadurch immer 
wieder zu eigentlich unnötigen Redundanzen, so z.B. bei der 
Besprechung der Auswirkungen der Sauerstoff-Entdeckung 
(S.128-133, 186-189 und 226-230). Die zweite Anmerkung 
bezieht sich auf die Auswahl und Zuordnung der Schlüssel-
begriffe, vor allem im Hinblick auf den postulierten Bezug zur 
»Pharmazeutischen Chemie« resp. Arzneimitteldarstellung. Bei 
der Analyse der Texte von Wiegleb sind Schwefel, Phosphor ect. 
unter »Technische Chemie« zusammengefaßt; in der Folge rubri-
zieren sie jeweils unter »Pharmazeutische Chemie«. Wesentlicher 
noch als diese Ungenauigkeit erscheint, daß eine die getroffene 
Auswahl begründende Definition der »Chemischen Arzneimittel« 
fehlt, obwohl R. Schmitz schon 1976 »Historische und kritische 
Betrachtungen zum Begriff >Arzneimittel«< (Dtsch. Apoth. Ztg. 
116 (1976) 1591-1595) vorgelegt hat. - Nicht unbedingt von 
methodischer Bedeutung, aber ärgerlich sind die in der Arbeit 
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immer wieder anzutreffenden sprachlichen und sachlichen Unge-
nauigkeiten. So heißt es schon im Inhaltsverzeichnis Naphten bzw. 
Naphthen, ebenso im Text (S.120, 151); es wechseln z.B. Oxid 
und Oxyd, Principium und Prinzipium im Text; es wird z.B. aus 
Friedrich Albrecht Carl Gren auf S. 337 Friedrich Albert Carl 
Gren. Entsprechende Namensverdrehungen finden sich im Litera-
turverzeichnis, z.B. Girtannen, Christian anstatt Girtanner, Chri-
stoph und Schürmann statt Schümann. Besonders stört, wenn z.B. 
bei den biographischen Angaben zu Rud. Brandes (S. 390) die im 
Marburger Institut entstandene Brandes-Biographie von Hartmut 
Zimmermann (Quellen und Studien zur Geschichte der Pharmazie, 
Bd. 26 ) fehlt. - Laupheimer hat sich ganz offensichtlich viel 
Mühe gemacht sowohl beim Zusammentragen als auch beim 
Auswerten des Materials. Es bleibt deshalb nur mit Bedauern zu 
konstatieren, daß er dem Manuskript diese Sorgfalt nicht mehr, 
zumindest nicht immer, angedeihen ließ. Das Thema hätte es ver-
dient gehabt. W. Götz, Darmstadt 
Ahlheim, Christine: Pharmazie im Spiegel ihrer Presse: Die 
Apothekenreform von 1871 bis 1894. Stuttgart, Deutscher 
Apotheker Verlag, 1990. 363 S. ISBN 3-7692-1305-X. (Quellen 
und Studien zur Geschichte der Pharmazie, Band 57). 
Will man der Frage nachgehen, inwieweit, ab wann und unter wel-
chen Kautelen die Fachpresse als Quelle für die Pharmazie-
geschichtsschreibung zu nutzen sei, so kann kein Untersuchungs-
zeitraum signifikanter sein als die Jahre der Apothekenreform 
1871-1894. Zum einen sind die äußerst komplizierten Entwick-
lungen, die die Auseinandersetzungen über die gravierenden 
Fragen der Apothekenbetriebsrechte in diesen Jahren durchlie-
fen, - Niederlassungsfreiheit, Personalkonzession, Realkonzession 
seien hier nur als Schlagworte genannt - sehr gut untersucht. Was 
sich ereignete, ist also in allen Verästelungen bekannt. Zum 
andern weist die Pharmazie im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts 
bereits einen solchen Bestand an z. T. gut etablierten Fachzeit-
schriften auf, daß genügend Material für die Beantwortung der 
Frage vorliegt.- Ausgehend von pharmaziehistorischen Unter-
suchungen, besonders den Marburger Dissertationen von Sigrid 
Wolf »Das deutsche pharmazeutische Reformschrifttum und 
Zeitschriftenwesen im 19. Jahrhundert« (1971) und Wolfgang 
Engels »Z~r Geschichte des Verstaatlichungsgedankens im 
deutschen Apothekenwesen« (1984), hat sich Christine Ahlheim 
für die Bearbeitung ihres Themas, d. h. der systematisch betrie-
benen Auswertung der pharmazeutischen Fachpresse, der 
Methoden bedient, mit denen sie in einem Publizistikstudium ver-
traut wurde. Sie steckt auch den Rahmen weiter und geht in kur-
zen einführenden Kapiteln auf die Presse als Quelle und 
Gegenstand der Geschichtsschreibung, auf die Anfänge der wis-
senschaftlichen Beschäftigung mit der Presse, auf die Akzeptanz 
der Presse als Quelle durch die akademische Geschichtswis-
senschaft und die moderne Presseforschung, ein. Im zweiten und 
dritten Teil folgen die Definitionen und eingehenden Be-
schreibungen der beiden aufeinander bezogenen Gegenstände der 
Abhandlung: Reformbewe-gung und pharmazeutische Fachpresse. 
Im Hauptteil wird dargestellt, wie sich die Ereignisse in der 
Fachpresse spiegelten, welche Bedeutung den einzelnen 
Reformentwürfen zugemessen wurde und - besonders wichtig und 
heikel - wie die Auffassungen auch innerhalb der jeweiligen 
»Lager« und Zeitschriften wechselten. Sehr gut wird hier speziell 
am Beispiel der Pharmazeutischen Zeitung (deren Behandlung als 
älteste und etablierteste unter den standespolitisch engagierten 
Zeitschriften naturgemäß in diesem Untersuchungsteil dominiert) 
der Tendenzwechsel herausgearbeitet, der aus einer kompletten 
Änderung im Verhältnis zum Deutschen Apotheker-Verein resul-
tierte. - Die gut geschriebene und belegte Untersuchung, die mit 
dem Nachdruck einer selten aufzufindenden Reformschrift 
(Nieberding) versehen ist, gliedert die Materialfülle übersichtlich 
und weist neben Quellen- und Literaturverzeichnis ein Personen-
und - etwas dünnes - Sachregister auf. Sie ist ein sehr nützlicher 
Beitrag zur modernen Pharmaziegeschichtsschreibung und beson-
ders für alle lesenswert, die sich ihrerseits mit Zeitschriften-
auswertung beschäftigen. E. Wolf, Frankfurt/M. 
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Abe, Horst Rudolf; Götz, Wolfgang; Kühl, Claus-Georg: 
Trommsdorff Arzneimittel. Ein historischer Überblick, Teil 1. 
Alsdorf: Trommsdorff GmbH & Co. Arzneimittel, 1992. 103 S. 
ISBN 3-924089-01-9 
Die in zwei Teilen konzipierte Firmengeschichte behandelt im 
1. Band die Zeit von 1797 an, als im Labor der Trommsdorffschen 
Schwan-Ring-Apotheke in Erfurt erstmals Pfefferminzöl in 
größeren Mengen hergestellt wurde, bis etwa ins Jahr 1970. Sie 
beginnt mit einem Lebensabriß Johann Bartholomäus 
Trommsdorffs (1770-1837), des »Vaters der wissenschaftlichen 
Pharmazie«. Seinen staunenswert vielfältigen Ideen und Aktivi-
täten verdankt auch die pharmazeutische Industrie wesentliche 
Impulse, wenngleich er mit seinen eigenen Fabrikunternehmungen 
keinen dauerhaften Erfolg hatte. Dieser war erst seinem Sohn 
Hermann (1811-1884) beschieden, der 1837, kurz nach dem Tode 
seines Vaters und der Übernahme der Schwan-Ring-Apotheke, die 
Firma H. Trommsdorff in Erfurt gründete. Fabrikatorische Erfah-
rungen hatte er zuvor bei Emanuel Merck in Darmstadt gewonnen, 
der seit 1827 im Labor seiner Apotheke Alkaloide und andere 
Feinchemikalien herstellte. Mit etwa dem gleichen Produktions-
programm begann auch Hermann Trommsdorff, und obwohl sie 
unternehmerisch nun Konkurrenten waren, blieben er und Merck 
dennoch zeitlebens freundschaftlich verbunden. Die Qualität der 
Trommsdorffschen Präparate wurde weithin geschätzt, früh auch 
im Ausland, und Fabrik und Produktpalette wuchsen kontinuier-
lich. 1872/73 konnte in der Nähe Erfurts, in Gispersleben, eine 
weitere Fabrikationsstätte in Betrieb gehen. Hergestellt wurden 
Präparate für den Apothekenbedarf, für chemische Laboratorien 
sowie technische und photographische Zwecke. Hermann 
Trommsdorffs Sohn Hugo (1838-1918) übernahm somit 1884 
beim Tode seines Vaters ein prosperierendes Unternehmen. Den-
noch veräußerte er es schon ein Jahr später an ein Konsortium von 
zunächst vier Teilhabern, unter ihnen der Kaufmann Clemens 
Lageman (1863-1937), der 1893 als nunmehr alleiniger Inhaber 
fast das gesamte Geschäft an Merck in Darmstadt weiterverkaufte. 
- Lageman, der zuvor schon den Schwerpunkt auf human- und 
veterinärmedizinische Spezialpräparate zu verlagern begonnen 
hatte, verblieben nur das Antisepticum »Sozojodol« und das 
»Trommsdorffsche Heil- und Wundpflaster«, zu denen bald 
jedoch neue Spezialitäten - »Indische Pillen« etwa und »Thürpil« 
- hinzukamen. Die weitere Entwicklung ist charakterisiert durch 
die Verlegung des Firmensitzes nach Aachen in den Jahren 
1905/07 und das fortlaufende Wachsen des Spezialitätenpro-
gramms. Der 2. Weltkrieg brachte dem Unternehmen, das im letz-
ten Kriegsjahr noch nach Erfurt evakuiert wurde, die zeittypischen 
Zerstörungen. Im August 1946 erhielt die Firma Tromms-
dorff/Lageman jedoch von der englischen Militärregierung eine 
Produktionserlaubnis, und 1947 konnte sie die Fabrikation in 
Aachen wieder aufnehmen. Seither produziert sie ein stetig 
gewachsenes Arzneimittel-Sortiment. - Die Darstellung zeigt 
deutlich, wie eng die Feinchemikalienindustrie - im Gegensatz zu 
den späteren, zunächst rein empirisch ausgerichteten Teerfarben-
fabriken - verknüpft ist mit wissenschaftlichem Know-how ihrer 
Gründer. Erfreulich ist zudem, daß mit dieser Arbeit ein Unter-
nehmen seine Geschichte darstellt, das nicht zu den »Riesen der 
Branche« gehört, sondern ein Repräsentant der » Vielfalt 
mittelgroßer und auch kleinerer Pharmaunternehmen« ist, auf 
deren Bedeutung für die Pharmaindustrie der verstorbene Profes-
sor Rudolf Schmitz in seinem Prolog verweist. Bedauerlich ist 
allerdings die Einengung der Geschichte ab der Ära Lageman auf 
»die Unternehmensentwicklung am Beispiel wichtiger Produkte« 
(Vorwort, V). Hier möchte der Leser jedoch - und je mehr sich die 
Darstellung der neueren Zeit nähert, um so detaillierter - etwas 
mehr über das Innenleben des Unternehmens erfahren. Die 
Schilderung der Kriegsereignisse etwa wirkt weit entfernt vom 
Geschehen in der Fabrik; welchen Einfluß aber hatten sie auf die 
Belegschaft? Wie kam man mit dem wachsenden Rohstoff-, 
Energie- und Arbeitskräftemangel zurecht, oder wie verlief die in 
den letzten Kriegsmonaten doch sicher mit ungeheuren Schwie-
rigkeiten belastete Evakuierung nach Erfurt? Was schließlich 
machten Belegschaft und Unternehmensleitung in der Zeit zwi-
schen Kriegsende und Produktionsaufnahme? Das soll nun jedoch 
nicht heißen, daß sich das Buch nicht mit Gewinn lesen läßt oder 
mit Freude an den sorgfältig ausgewählten und ansprechend wie-
dergegebenen Bildern, es mag aber vielleicht als Anregung die-
nen, im bereits avisierten 2. Teil, der die Geschehnisse ab 1970 
schildern soll, etwas mehr auf die inneren Verhältnisse des Unter-
nehmens einzugehen. /. Possehl, Darmstadt 
Henning, Eckart; Kazemi, Marion: Dahlem - Domäne der 
Wissenschaft. Ein Spaziergang zu den Berliner Instituten der 
Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft im »deutschen Ox-
ford«. o. 0.: Max-Planck-Gesellschaft, 1993. 144 S., 151 Abb. 
(Max-Planck-Gesellschaft Berichte und Mitteilungen, 3/93). 
Der Leiter und seine Stellvertreterin des Archivs der Max-Planck-
Gesellschaft geben in Form einer Wanderung durch Dahlem einen 
instruktiven, reichillustrierten Überblick über die Geschichte der 
Institute der Forschungsgesellschaft und der in ihnen wirkenden 
bedeutenden Persönlichkeiten der Wissenschaftsgeschichte. 
Obwohl die Pharmaziegeschichte in diesem Büchlein direkt nicht 
angesprochen wird, wenn man von Ernst Otto Beckmann 
(1853-1923) in seiner Funktion als Direktor des Kaiser-Wilhelm-
Instituts für Chemie und die Erwähnung von Horst Böhme 
während des Krieges in einer pharmazeutisch-chemischen Arbeits-
gruppe des Heereswaffenamtes am späteren Fritz-Haber-Institut 
absieht, so verdient es doch auch das Interesse der Pharmazie-
historiker, nicht nur weil hier die räumliche Umgebung des 
Pharmazeutischen Institutes in Dahlem angesprochen wird, son-
dern weil hier zahlreiche wissenschaftshistorische Querverbin-
dungen kenntnisreich aufgezeigt werden. Interessant ist auch die 
angeführte Literatur in der mit einem Personenregister versehenen 
Publikation. M. Stürzbecher, Berlin 
Schott, R. (Hrsg.): Chronik der Medizin. Dortmund: Chronik-
Verlag, 1993. 648 S.,1450 Abb. ISBN 3-611-00273-9. 
Der Chronik-Verlag ist inzwischen zu gut bekannt, als daß er vor-
gestellt werden müßte. So sehr hat Bodo Harenberg die Werbe-
trommel für seine »Chroniken« gerührt, daß heute fast jeder 
Bürger der Bundesrepublik einen Band aus dieser Reihe besitzt. 
Es fehlte indes eine »Chronik der Medizin« und der verwandten 
Heilberufe, in der der interessierte Laie, aber auch der Fachmann 
nachschlagen kann, was im Bereich der Medizin wann geschah. 
Die Aufmachung der »Chroniken« ist immer die gleiche, und ein 
geübtes Redaktionsteam standardisiert die Texte mit der Präzision 
einer Zuschneidemaschine. Doch was geboten wird, ist grundsoli-
de. Mit Schemata versehen, reich an Abbildungen, einem Perso-
nen- und Sachregister, erschließt dieses Werk auch dem Laien die 
»Wunderwelt der Medizin« von den Urkulturen bis in die 90er 
Jahre unseres Jahrhunderts. Ein Band, der sich wie kein anderer 
zum Schenken eignet, prachtvoll ausgestattet und, dies sei noch 
einmal betont, fachlich korrekt geschrieben, wofür nicht zuletzt 
die Mitarbeit zahlreicher, heute in der Medizin- und Pharmazie-
geschichte tätiger Gelehrte bürgen. Es bleibt zu hoffen, daß viele 
Pharmazeuten und Apotheker ihren Medizinerkollegen dieses 
Werk zugänglich machen, damit sie aus der Geschichte lernen, 
daß es »Verspanntheiten« zwischen den Heilberufen zwar immer 
gegeben hat, daß aber erst ihr Zusammenwirken dazu führte, die 
Medizin in allen ihren Facetten so zu gestalten, wie sie sich heute 
darstellt. W.-D. Müller-Jahncke, Heidelberg 
Ledermann, Fran~ois (Hrsg.): Festschrift zum 150jährigen Be-
stehen des Schweizerischen Apothekervereins. Schweizer Apothe-
ker-Biographie - Mosaiksteine zur Geschichte des Schweizeri-
schen Apothekervereins (1943-1992). [Titel zweisprachig: dtsch., 
franz.]. Bern: Stämpfli & Cie AG, 1993. 440 S. ISBN 3-7272-
9244-X. (Veröffentlichungen der Schweizerischen Gesellschaft 
für Geschichte der Pharmazie; Band 12). 
Hinter der umständlich-barocken Titelei des vorliegenden Bandes 
verbirgt sich eine der nützlichsten Publikationen der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie: ein ausführli-
ches Biographikon der schweizerischen Apotheker. Nobel 
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gedruckt und aufwendig ausgestattet werden die Lebensläufe aus-
gewählter schweizerischer Apotheker von ausgewiesenen Kennern 
dargestellt, wobei auch auf Abbildungsmaterial nicht verzichtet 
wird. Schaut man gleichartige deutsche, italienische oder nieder-
ländische Apothekerbiographien an, so spürt man deutlich den 
ikonographischen Verlust, den sie erlitten haben, zählt doch nicht 
nur die Schrift, sondern auch das Bild zu den überlieferungswürdi-
gen Denkmälern der Berufsgeschichte. Die Schweizerische Apo-
theker-Biographie ist darüber hinaus keineswegs kleinlich, be-
schränkt sie sich doch nicht nur auf die in der Schweiz geborenen 
Apotheker, sondern berücksichtigt die vor allem im mittleren und 
späten 19. Jahrhundert vermehrt zugereisten »Ausländer«. Welche 
Bereicherung die kleine Alpenrepublik durch die »Ausländer« 
erfuhr, die in ihr vor religiösen oder politischen Verfolgungen, vor 
Armut und Brotmangel Zuflucht fanden, zeigen nicht nur die 
Namen Nestle oder Tschirch, auch so schillernde Gestalten wie 
Leonhard Thumeysser zum Thum, baselflüchtig und doch immer 
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wieder dorthin zurückgekehrt oder Theodore Turquet de Mayeme, 
dem eine glänzende Karriere am französischen und englischen 
Königshof beschieden war und der in Chelsea bei London starb. 
Wenn auch die deutschsprachigen Apothekerbiographien zu über-
wiegen scheinen, so finden sich nicht wenige französischsprachi-
ge, auf die Welschschweiz verweisende Artikel. Wenig hingegen 
ist von den eigentlichen Welschen, den Tessinem, zu berichten -
die waren wohl eher zum italienischen Sprachraum ausgerichtet. 
Wenn auch bei der einen oder anderen Biographie modernere 
Literatur hätte aufgenommen werden können, so ist doch die 
Sammlung in sich solide gearbeitet und durch einen Index benutz-
bar gemacht. Dem Herausgeber Francois Ledermann, der nicht nur 
als Koordinator des Bandes wirkte, sondern auch eine nicht uner-
hebliche Anzahl von Artikeln selbst verfaßte, wird der Platz in 
einem hoffentlich spät erscheinenden zukünftigen Nachtrag schon 




Das Register erschließt Sachbegriffe, Personen, Autoren rezensierter Werke, Orte und Länder. Folgende Sigel werden verwendet: 
AJ Apothekenjubiläum 
A W Apothekenwesen 
FJ Firmenjubiläum 
Rez Rezension zu 
Univ. Universität 
A 
Abe, Horst Rudolf (Rez) 759, 884 
Abel, John J. 747, 885, 1008 




Adams, Robert 581 
Aftalion, Fred (Rez) 717 
AIDS 75 








Althoff, Jochen (Rez) 868 
Analytik 532 
Anästhesie 632,657,713,841,916 
Angina pectoris 584 
Anneot 543 
Antall, J6zsef 212 
Anthelminthika 51 
Anthroposophie 262,918, 1004 
Antibiotika 148, 340, 660 
Antiepileptika 604, 635, 1025 
Antihypertonika 579 














Apothekerkammer Nordrhein 767 






Arnold-Forster, Klaus (Rez) 763 
Aromatherapie 123 
Arzneibuch 159, 321, 853, 915 
-, England 144 
-, Frankreich 96 
-, Italien 101, 110, 150 




Aspirin 476,738, 1040 
Äther 916 
Augenheilkunde 21,355 





Außenseitertherapie 260, 263, 328, 384 
Auvergne 802 





Banting, Frederick Grant 471 
Barcelona 97,150,303,397,627,653 
BASF 341 
Bayer 481, 738,822,901 
Bayropharm (FJ) 453 
Bea! 25 
Becher, Johann Joachim 662 
Becker, Helmut (Rez) 723 
Behal, Auguste 361 
Behring, Emil von 130 
Beiersdorf (FJ) 465 
Belgien 996 
Bencao 670 
Benes, Peter (Rez) 734 
Bensaude-Vincent, Bernadette (Rez) 741 
Berkel, K. van (Rez) 882 
Berlin, Akademie 85 
Berlin-Chemie (FJ) 466 
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